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ABSTRAK 
Permasalahan yang sering timbul dalam dunia pementasan teater ialah penghasilan 
aksi fizikal sesebuah watak. Kajian ini di lakukan adalah untuk memberi penekanan 
baru terhadap pernghasilan aksi-aksi fizikal pelakon ketika melakukan pementasan. 
Pendekatan yang diketengahkan dalam kajian ini adalah pendekatan sains iaitu bidang 
psikologi yang akan menjadi asas kepada pembinaan aksi fizikal seseroang pelakon. 
Dalam kajian ini, pengkaji bertindak sebagai pelakon iaitu wataj Ana  dan pengkaji 
telah menggunakan teknik lakonan Stanilavski iaitu The Method of Physical Action 
dalam membina aksi fizikal tersebut.. Pengkaji menggunakan kaedah penontonan 
semula terhadap pementasan Teater Datuk Harimau untuk mengimbau kembali watak 
Ana yang telah dilakonkan. Kajian ilmiah terhadap buku-buku dan kajian terdahulu 
juga menjadi satu kaedah dalam mengumpul maklumat-makkumat penting yang telah 
digunakan sebagai rujukan. Penganalisaan skrip juga menjadi satu kaedah yang 
penting bagi pengkaji lebih memahami watak yang telah dibawa dalam pemantasan. 
Seterusnya, pengkaji menjalani latihan bagi memantapkan mutu lakonan dan 
memastikan aksi fizikal yang dilakukan bersesuaian dengan watak Ana. Hasil 
daripada kajian ini, pengkaji mendapati pembinaan aksi fizikal sesebuah watak 
sememangnya memerlukan pengolahan aksi psikologi watak tersebut. Setelah itu, 
teknik lakonan Stanilavski telah membantu pelakon untuk menghasilkan aksi fizikal 
yang lebih bertepatan dengan watak tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
